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Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Jasa 
Konsultan pada CV M; Herro Aditya; 3205018036; Universitas Katolik Widya 
Mandala. 
Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang sifatnya 
memaksa dan berguna untuk keperluan negara. Hal tersebut menjadikan pajak 
sebagai penghasilan terbesar Negara Indonesia. Pajak yang memotong penghasilan 
yang didapat oleh orang pribadi maupun badan adalah pajak penghasilan. Dalam 
pajak penghasilan, yang memotong penghasilan jasa, sewa, dividen, royalti, hadiah, 
dan bunga milik perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Penghasilan 
jasa konsultan juga termasuk dalam penghasilan yang dipotong oleh Pajak 
Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilan yang 
diterima dari pihak lain. Terdapat 2 (dua) macam metode pencatatan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 dalam perusahaan berdasarkan pada basis akuntansi, yaitu 
metode pencatatan accrual basis dan cash basis. Dari kedua metode tersebut, yang 
sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan adalah metode pencatatan accrual 
basis dimana perusahaan mengakui pendapatannya pada saat transaksi penyerahan 
jasa terjadi tanpa memperhatikan adanya penerimaan kas dari pelanggan atau tidak. 
 





Taxes are mandatory contributions from the people to the state which are 
forcing.  This makes taxes the largest income for the Indonesian State.  Tax which 
deducts personal and corporate income is income tax. Income tax that deducts 
income from services, rent, dividends, royalties, gifts and interest is Income Tax 
Article 23. Income from consultancy services is included in income withheld by 
Income Tax Article 23 at a rate of 2% of the gross amount of income received from 
other parties. There are two recording methods for Income Tax Article 23 based on 
accounting basis, namely the accrual basis and cash basis recording methods. From 
the two methods, the accrual basis is the recording method in accordance with the 
income recognition principle, where the company recognizes their revenue when 
the service delivery transactions occurs regardless of the cash from the customer or 
not. 
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